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Деятельность судебно-экспертных уч-
реждений (СЭУ) – это многоаспектная сфе-
ра, в которой регулированию подлежит не 
только работа отдельных учреждений и си-
стемы в целом, но и деятельность работни-
ков этих организаций, включая руководите-
лей, в том числе по вопросам, относящимся 
к сфере регулирования Трудового кодекса 
Российской Федерации1 (Трудовой кодекс, 
ТК). 
С 1 июля 2016 года вступили в силу по-
правки в ТК, утвержденные Федеральным 
законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 11 и 73 Фе-
дерального закона "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"». Указанным законом 
1  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018). 
в Трудовой кодекс были введены статьи 
195.2 «Порядок разработки и утверждения 
профессиональных стандартов» и 195.3 
«Порядок применения профессиональ-
ных стандартов». В соответствии с частью 
1 статьи 4 вышеуказанного закона Прави-
тельство Российской Федерации утверди-
ло Постановление от 27.06.2016 № 584 «Об 
особенностях применения профессиональ-
ных стандартов в части требований, обяза-
тельных для применения государственны-
ми внебюджетными фондами Российской 
Федерации, государственными или муни-
ципальными учреждениями, государствен-
ными или муниципальными унитарными 
предприятиями, а также государственными 
корпорациями, государственными компа-
ниями и хозяйственными обществами, бо-
лее пятидесяти процентов акций (долей) 
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в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муни-
ципальной собственности». Пункт 2 данного 
Постановления предусматривает, что «реа-
лизация мероприятий планово должна быть 
завершена не позднее 1 января 2020 г.». 
Таким образом, разработка професси-
ональных стандартов и их внедрение в де-
ятельность федеральных бюджетных СЭУ 
Минюста России, как, впрочем, и иных су-
дебно-экспертных организаций, должны 
быть завершены менее чем через полтора 
года. Следует отметить, что в 2016 году Мин- 
юстом России совместно с СЭУ Минюста 
России уже была проведена работа по со-
ставлению плана-графика внедрения про-
фессиональных стандартов в федеральных 
бюджетных СЭУ Минюста России, однако 
на этом работа и закончилась.
В настоящей статье автором предприня-
та попытка проанализировать нормативно-
правовую базу в сфере применения проф-
стандартов и показана необходимость раз-
работки и внедрения профессиональных 
стандартов в судебно-экспертной деятель-
ности, а также предложены первоочеред-
ные меры по реализации предусмотренных 
мероприятий. 
В соответствии с первым абзацем статьи 
195.3 Трудового кодекса, «Если настоящим 
Кодексом, другими федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, профессиональные 
стандарты в части указанных требований 
обязательны для применения работодате-
лями». Статья же 13 Федерального закона 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» гласит: «Долж-
ность эксперта в государственных судебно-
экспертных учреждениях может занимать 
гражданин Российской Федерации, име-
ющий высшее образование и получивший 
дополнительное профессиональное обра-
зование по конкретной экспертной специ-
альности в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами соответствую-
щих федеральных органов исполнительной 
власти». Таким образом, можно сделать вы-
вод, что федеральным законом установле-
ны требования к работнику для выполнения 
определенной функции, то есть выполнены 
необходимые условия, предусмотренные 
статьей 195.3 ТК, и, соответственно, про-
фессиональные стандарты являются обяза-
тельными для применения. 
Особого внимания заслуживает про-
ект Федерального закона «О судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Фе-
дерации», находящийся на рассмотрении 
во втором чтении в Государственной Думе 
Российской Федерации. Статьи 12 и 14 
указанного Проекта устанавливают квали-
фикационные требования не только к госу-
дарственным судебным экспертам, но и к 
судебным экспертам, не являющимся ра-
ботниками государственных СЭУ, а также к 
руководителям негосударственных судеб-
но-экспертных организаций. Значит, в соот-
ветствии со статьей 195.3 ТК для таких лиц 
опять же должны быть разработаны про-
фессиональные стандарты. Необходимо 
учесть, что согласно статье 12 Проекта тре-
бования к руководителям государственных 
СЭУ устанавливаются федеральными ор-
ганами государственной власти, в ведении 
которых они находятся, и, следовательно, 
может потребоваться разработка соответ-
ствующего профессионального стандарта2.
Учитывая, что при аттестации государ-
ственных судебных экспертов, являющих-
ся работниками СЭУ Минюста России, и 
добровольной сертификации компетенции 
негосударственных экспертов экспертно-
квалификационными комиссиями СЭУ Мин-
юста России требования, предъявляемые 
к экспертам, одинаковы, целесообразно 
разработать единые профессиональные 
стандарты «Судебный эксперт» и «Руково-
дитель судебно-экспертного учреждения». 
При этом для экспертных организаций дру-
гих органов государственной власти (МВД, 
ФСБ, ФТС, МЧС, Минобороны, СК) в связи 
с иными требованиями, предъявляемыми к 
уровню образования, и иным кругом решае-
мых задач полезно, по мнению автора, раз-
работать отдельный профстандарт «Экс-
перт-криминалист», а для Федеральной 
таможенной службы России – «Таможенный 
эксперт».
2  Согласно Письму Минтруда России от 22.04.2016 №  14-
3/В-381, «При применении вышеуказанного положения 
статьи 195.3 ТК РФ под иными нормативными правовыми 
актами имеются в виду постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, приказы 
федеральных органов исполнительной власти, которые 
устанавливают специальные требования к работникам, 
выполняющим те или иные трудовые обязанности, 
носящие нормативный правовой характер (например, 
приказы Минтранса России и др.)».
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Возникает вопрос: необходимо ли раз-
рабатывать самостоятельный професси-
ональный стандарт по каждой экспертной 
специальности? В настоящее время в Ин-
тернете уже можно найти проекты следу-
ющих профстандартов: «Специалист в об-
ласти судебно-химической экспертизы», 
«Процессуальный (судебный) эксперт в об-
ласти экономики и финансов», «Эксперт по 
налоговым спорам», «Специалист в области 
судебно-оценочных экспертиз», «Специ-
алист по проведению психофизиологиче-
ских исследований с применением поли-
графа (полиграфолог)». Кроме того, разра-
батываются отдельные профстандарты для 
экспертов-техников. По мнению автора, 
подобная детализация является излишней, 
она потребует неоправданных затрат на 
разработку и утверждение стандартов и, 
что особенно важно, будет препятствовать 
разработке и внедрению новых видов су-
дебных экспертиз, изучению объектов, ра-
нее не подлежавших судебно-экспертному 
исследованию. 
Основой для разработки необходи-
мых профстандартов могут служить При-
каз Минюста России от 07.12.1994 № 19-
01-165-94 «О номенклатуре должностей 
и квалификационных характеристиках ра-
ботников судебно-экспертных учреждений 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации» (утратил силу в соответствии с 
Приказом Минюста России от 13.11.2002 
№ 312) и Приказ Минздравсоцразвития 
от 16.05.2012 № 550н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей специалистов, 
осуществляющих работы в области судеб-
ной экспертизы», который и был разработан 
в свое время для обеспечения единства при 
определении должностных обязанностей 
работников и предъявляемых к ним квали-
фикационных требований, а также прини-
маемых решений о соответствии занимае-
мым должностям при проведении аттеста-
ции специалистов. Закономерен вопрос об 
использовании в качестве базы норматив-
ного акта, утратившего силу, но, по мнению 
автора, указанный приказ Минюста России 
в достаточной мере описывал должност-
ные обязанности и уровень квалификации 
работников СЭУ Минюста России и требо-
валась только новая его редакция, но не от-
мена. Многие положения данного приказа 
не потеряли актуальности до настоящего 
времени и, соответственно, могут быть ис-
пользованы при разработке стандартов.
Поскольку согласно пункту 2 «Правил 
разработки и утверждения профессио-
нальных стандартов», утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 22.01.2013 № 23, «Проекты 
профессиональных стандартов могут раз-
рабатываться объединениями работодате-
лей, работодателями, профессиональными 
сообществами, саморегулируемыми орга-
низациями и иными некоммерческими ор-
ганизациями с участием образовательных 
организаций профессионального образо-
вания и других заинтересованных органи-
заций», возможно разработать профстан-
дарты силами ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России с привлечением иных СЭУ Минюста 
России, а также некоммерческих негосу-
дарственных экспертных организаций. Ука-
занную работу необходимо завершить не 
позднее марта 2019 года.
Кроме того, автор считает целесообраз-
ным внести изменения в «Общероссийский 
классификатор профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных разрядов», ут-
вержденный Постановлением Госстандарта 
РФ от 26.12.1994 № 367, дополнив его по-
зициями «Судебный эксперт» и «Руководи-
тель судебно-экспертной организации». 
Необходимо также подготовить квалифика-
ционные характеристики иных должностей 
в СЭУ Минюста России, в частности «Заме-
ститель руководителя судебно-экспертного 
учреждения», «Ученый секретарь судебно-
экспертного учреждения», «Руководитель 
структурного подразделения по основной 
деятельности судебно-экспертной орга-
низации», «Специалист», «Техник», «Лабо-
рант», «Эксперт-стажер». 
Профессиональные стандарты должны 
послужить основой для разработки допол-
нительных профессиональных программ 
обучения в соответствии с Письмом Ми-
нобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-
1032/063.
При своевременном выполнении пред-
усмотренных мероприятий к 2020 году 
должны быть разработаны и утверждены 
необходимые профессиональные стандар-
ты для судебно-экспертных организаций, 
доработаны программы дополнительного 
3 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями-разъяснениями по 
разработке дополнительных профессиональных программ 
на основе профессиональных стандартов»).
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профессионального обучения. На основе 
подготовленных документов могут быть 
также внесены изменения и в федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт по специальности «Судебная экс-
пертиза».
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